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Eas disposkiones insertas en este DIARIO tima carácter przcoliva
Coda la correspondencia debe ser dirigida al Sr. ildministrador dei 011111J OfIZIFIC DEC iiiIRISCCRIO DE Iii1RUIR
SUMARIO
Real decuieto.
Fija fuerzas navales para el nlitner trimestre lel año actual.
Reales érdeneri. '
vSTAD9 mAY0i? CHNI'Ri1-1)1s!oiél§asel la revista en la
Corte el C. A. D. E. San' f.;:y'el4,ap. de N. f) A.,Cervera. -
Resuelve instancia dk-91,111,1il,. 1.iforn -Deitinos al Cap. de
F. D. R. Ger(nimo y'a doy 9. dr I. Natiec, I). M. (iutié
rrez y D. R. Bullón --conivü » atifft4ción da eiectivlia .1 al
Ídem I). V. Skinchez-Barcáint ;Autoriza uso de conde
coración extranjera al í(I. I). u. Cinclinuui. -Destino a los
Ts. de N. D. P. Fontetila, 1) R. Niiiiez y I). A. Jáulenes. -
WiDispone pase la revi.;ta en la Corte el Id. D. F. Bastarreche.
¿Resuelve instancia delta cabo de fogoneros (re?ro Lid da)
Concede reconallensa al Cap. do C. O. F. Jiménez. -Resuelve
instancia dei •Vi. de N. de ia E. de R. A I). F. Gámez. -






SEÑOR: Rociengs circunstancias políticas impi
dieron rocayese ',cuerdo do las Ca..t.s sobtio (-31
proyecto de Ley a ollas prosontido, fijando las
Vuerzas Navales liara ol primer trimestre (le 1)23,
y sinndo urgentm,por lo 03,.ento..io (1(1 plazo, le
galizar nsa sítitarrírt, el niiiktra qui suscribe, (10
acuerdo con el Gasejo do Ministros, tiene el ho
nor de someter a I aprobacicín (LE) V. VI. el siguien
te proyecto (lo Rial decretó.
30 liciembi., (te 1922.
SEÑOR:
A. I,. R. P. (I( V. M.,
Luis
I 4A1 1)1( IIVUO
proptiost. (101 Ministro do Marina, do
acuerdo e()11 Consejo de Nlinistros,
Viengode,retar lo siirt ic nte:
Aprueba alteraciones en varios inventarlos y cargos. -3obre
pintado de la faja d1 costado del • Coltra naeitce Ca;aclo p.
Publica instrucciones sobre t'une» e instaia :Mi del apara
to productor de Rayos X el-feliodor».
C()NS rima:1 »vis DE Af/ Fll.tlA. - ;obre experiencias con
la pistola marca Astra >. Acepta un c,ttlin para el servicio.
SERVICIOS AUXILIARES. -esuelve instancias de un portero
tercero y de dos MOZOS de oficios.
scRvicin SAVITAR10i. -CoAcede premios de la Fui ladón
4Félix de Echan!, íti Farm. M. D. L. López y al 2." practi
cante D. S. López.
Ciocul gres y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Relación de expedientes queda
dos sin curso.
SERVICIOS SANUARIOS. --- Disponibilidad en el cuerpo de
Sanidad.
CON SLIPi?Ell0 D WiEt/i/A Y MARINA. -Pensiones con
(ce,Iiias por dicho Alto Cuerpo.
Ártículo primoro. Las fuerzas navales p ira las tinto
45i )nes serv ik.i0 que deben figurar dut.autl■ 01 primor
trimostro (1(q Jt1-)4) (10 111i 1 uovecioutos VtI UI iirt5, 1111 lag
'siguientes:
Isseuadra de instrucción
Plana may,)r de la e$duadrit, tres meses en ter,lera si
tuación, pai.a los efectos administrativos.
Buques ya?! componen la Escurt I ra de instrucción.
Ae,orazn(lo hspalla, ti.0-; meses en torcorit situa(.1órt.
Acoraza,10 .ttfonso .V111, tres in 0M en t ramit ttavittin.
Anorazndo ./(rim,e I, tres meses 'en t(NreRra sitio wilín.
(loiltratori)Icioro Rustantant,i, tras in (-33 011 Lereera si
tuación.
Contrat,m-pe(l(r,) trOS 11104OS en tercera situa
ción.
Contratorprtior() 'tularso, tres inesoa en tercera situación.
Dinisión de Instrucción.
Plana mayor de la •jivisbín de litstruroión, tros mosná
on tere3ra situación, para los efontoA administrativos.
Buques que componen la DivIstán de instrucción.
Crucero protegido (le (liase limpiirador arbis 1 tres
ines08 eii tercera situación.
Gorbota Nautilus, Escuela (le trOt4
memos en tercera situacion.
(;(//(it 4, Escuela de aprendie,em marinorom, (Tom ¡nades ou
ternera situación,
Torpedero do primor% clase número uno, tros 111050s on
tercera situación,
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Torp bdero de primera clase número doce, tres meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase numero quince, tres meses
en tercera situación.
Torpedero de printera clase número diez y sois, tres me
ses en ttweera situación.
Torpedero de primera clase número veinte, tres meses
en tercera situación.
Burjaca para comisiones en las poses¿cmes d Cana
rias. Balea »es y serci(:io en Tinas jurisdiccionales.
Crucero protegid ) primera clase Catalaria, tres me
ses en tercera situación.
Crucero protegido de t .a (51a80 Princesa de .-istarias, tres
meses en segunda situación.
Crucero protegido de segunda clase Reina Regente,
tres rneses en tercera situación.
Crucero protegido de segun la clase Reina Victoria Au
genia, tres meses en tercera situación.
Crueero protegi II) de tercera clase P,rirernaiittra. tres
meses en segunda situación.
Crucero protegido de tercera elase 1?ío de la Fluía,
tres meses en t breOrit situavión.
Cañonero de primera clase Laya, tres meses en terce
ra situación.
Cañonero de primera clase Laceria, tres meses en ter
cera situación.
Cañonero de prinylra clase Recalde, tres meses en
tercera situación.
Cañonero do primera clase Ronifar. tres meses en
tercera situación.
Cañonero de primera -clase D. .41oaro de Ilaian, tres
illeSeS en tercera sauación.
CAnonero de primera ClitS13 D. María de Molina, tres
meses en tercera situación.
Caft,etero de primera clase Marqués de la Victoria, tres
meses en tercera situación.
Cañonero 110 [mil:leca clase Anton.o Caceovas dl Casti
llo, tricis eIl. tercera situación.
Cañonero de primera clase Infanta Isabel, tres meses
tereera 8i11111CiÓ11.
Cañ011er0 de segunda clase Vasco V'c'eiiex cly! Ballioa, tres
iiipses en tercera situación.
Carionero de seg inda clase Iler win-Cortés, tres meses en
tercera situación.
Cañonero do tercera clase 41P/e-Mahón, tres meses en
tercera situación.
Contratorpedero Osedo, tres meses en tercera situa
evin.
Contratorpedero Proserpina tres meses en tercera si
tuación.
Contrat •rpedere Audaz, tres meses en tercera situación.
Torpedero do primera clase número dos, tres meses en
segunda situación.
Torpedero de primera clase número tres, tres meses en
segunda situación.
Torpedero de primera clase número cuatro, tres meses
ell segunda situación.
Torpedero de primera clase número cinco, tres meses en
segunda situación.
Torpedero de primera clase liúlnero seis, tres meses en
segunda situaeión.
Torpedero de primera clase número siete, tres meses
segunda situación.
Torpedero do primera clase número ocho, tres meses
en segunda sir,uación.
Torpedero do pritnert clase número nueve, tres meses
enmeguntla situación.
Torpedero de primera clase número diez, tres meses en
tercera situación.
Torpedero (le primera clase número once, tres meses
.eit segunda situación.
Torpedero de primera elase número trece, tres meses
Oil segunda situación.
Tortiedero .1(3 primera clase número catoroe, tres meses
en tercera situación.
Torpedero de primera número diez y siete, tres
meses en tercera sit unción.
Torpedero de primera (ilase número diez y ocho. tres
meses en tercera situación.
Torpedero de primera ciase número diez y nueve, tres
meses en tercera situauiC.m.
Torpedero te primera clase núm('r.) ve.nt.(Ino, tres ine
SO8 en tercera situación.
TGrpedero de primera clase ntletere
ses en tercera situación.
Guardapesca De' fin, tres fueses en tercera situación.
Guardapesca Gaviota, tres meses fin tercera situación.
Guiar lapesca Dore/10, tres meses en tercera situación.
Lancha cationera Peibla, tres mcses en tercera situtioión.
Es etnpavia Gut'puzeoana, tres mestIs en tercera situa
ción.
Escampavía Donostiarra, tres meses en tercera situa
1 reS Ille
ción. •
Escampavía BIrmeo,. tres, MeSeS 011 tereerit Sittlitei611.
EiCILITI,blVía Sra 31ateo, tre.-; 1113.40.4 en tercera situación.
Escampavía Salita Natalia, treá meses en tercera situa
ción.
Remolcador (Y/cope, tres m(ses en tercera situación.
Submarino Isaac Peral, tres moses en tercera situación.
Submarino A.-1 Alonturiol, trea Meses en tercera si
tuación.
Submarino A-2 C. García, tres meses en tercera situa-.
ción.
Submarino A-3, tres meses. e- tez Ilra situación.
Submarino 13-1, trei,ortpi tet7Ilva situación.
Submarino ni,..;04 simación.
Submarino It-3, trus 'l1Lit im ter( .rkil.situación.
Submarino 1, tres niese,1tr ra sitna!ión.
Kanguro, blifine 3;11-,v;iiilmw,), ele submarinos, tres me
mos en tercera sitttibión
Servicios especiales.
Buque portaavi(pnes IM/1(c1o, tre.-; iniNse-; en tercera situa
ción. "
Gasolineras 11-2, 11-3, 11-1 y H-5, tres meses en tercera
situaeión.
Gasolineras M-1, M-2, M-3, M-4, M-5 y M-6, tres meses en
tercera situación.
Lancha Carlagenéra, tres meses en tercera situación.
Aviso Giralda, tres meses en* tercera situación.
Aviso (irania COMISM Hidrogrífica, tres meses en ter
cera situadón.
Vapores números uno y dos, Comisión y subcomisión
Hidrográfica en las costas del Norte, tres meses en ter
cera situación.
Transporte de guerra . Ii,nírunte Lobo, tres meses en ter
cera situación.
Transporto de guerra Contramaestre Casado, tres meses
en tercera situaiiión.
Draga Mércales, tres ineses en tercera situación.
Otra draga, tres meses en ternera .situación.
Pontón Coco /ri/e, Escuela de Zoología marítima en si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
Minerva, Escuela de Guardias Marinas, afecto a. la Escue
la Naval Militar, en periodo de armamento.
Baques en situación de desar ne.
Acorazado Pelayo, tres meses en primera situación, cuar
to caso.
Contratorpedero !error, tres meses emi primera situación
cuarto caso.
Pslaciones torpedistas
Cádiz, tres meses en segunda situación, reserva de se
gundo y grado.
Ferrol, tre4 meses en segunda situación, reserva de se
•
gundo grado.
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Cartagena, tres meses en segunda situación, reserva de,
segundo grado,
Maltón-Zirnells, tres meses en segunda situación,, re
serva de segundo grado.
Buques para e< •ervid:o de vigilancia y protección de las
cosías' de Marruecos.
GUArdacostits Teta.an, Lar<tehe, Alcarar,
arga, luya, liad-Martín, 1-1?(ís. Uwl
Quert y bad-1,actis, tres meses en tercera situación.
Artículo segundo. Para las dotaciones do los buques
arsenales, bases navales, puertos de rettuzio, provincias
marítimas y demás servicios a cargo de la Marina, se au
toriz.i id Ministro del ramo para tener sobre las armas
troce mil marineros con sus clases y para guarnicionos
de los Departamentos, lluquos., compañías de guardias de
Arsenales y de ordenanzas dol Ministerio de Marina, dos;
mil quinientos cincuenta 'y seis soldados y clases de III
fantería do Nlarina.
Articulo tercero. En casos do accidentes de mar, re
paraciones, carenas, construcción de nuevos buques O
conveniencias del servicio, podrán sor sustituidas unas
unidades por otras,, siempro quo los gastos no excedan
dalos créditos concedidos para Fuerzas navales por 'a
ley de Presupuestos y darse do baja las unidades quo sea
preciso.
Artículo cuarto. Asimismo se po si-inpre quenecesidad 10 exija, destinar olgítii buque a Ultramar o
al extranjero, con el aumento do goces consiuientes,
procurandl, la redUCCi<511 11118 fuese posible en otros y uti
lizando cuantos medios otorgue la ley de Contabilidad yla do Presupuestos.
Artículo quintk.). Cuando un buque cambie de situa
ción antes o l'uera de la previsión del prosupuosto, elpersonal desembarcado del mismo peroibir l habares
que le correspondan con aplicación al crédito que figure
en el buque para a iu4Ila aten,ci4n.
Artículo sexr). It Miniitro da I ri t qa(51.t. autori
zado, siempre (ILIH I N nacesili los dt31 servici 1 lo ro IlliO
rally parri 111105j1 Li Vid 11)4 1)91** Otr()41 di tol(sclases y cate!,•)rías, on las dotacionas de los bagans; au
mentar o disminuir éstas, sogtín los servicios lo exijan,dentro de los oré litos totales consignados en ol Presu
puesto para Fuerzas Navales, así eonio para ~m'Ag.,
con las °columnilla que se obtengan en el curso del ejercicio a los gastos que afectan a los créditos antes inen
eionados, a los que ocasionen el estableciiniouto de lasBases Navales secundarias y puertos de refugio, la dotación ,y armamento do los buques que so adquieran enEspaill o en el extranjero, así como también 1:1 inspección y vigilancia do las obras y a la instrucción previa delpersonal en los astilleros y lVioricam.!Articulo séptiino. El Gobierno de S. M. dará cuenta alas Cortes de este Decreto en su primera reunión.
Dado en Palacio a treinta do diciembre
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servicio
disponer quo el Contralmirante do la A rtnada don
El¡seo Sancbiz y Quesadli., pase la revista adini
nistrativa del mes próximo en esta Corte, perci
biendo sis haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe (101 Estado Mayor Central do
la Armada.
. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General dol Departamento do Uídiz.
Sr. Intendente General de Nlarina.
Excmo. L;11..: S. ■f. el R)v r). ) « 11 t t 1 )
disponer (itle el (ili)itá 1 d3 111VU) i). 1.11.31
ra y .l.a.cont pasi3 la rovt 3ti att niniit:.ailva (I )1 in )s
proximo ea eita ()l' 3, Sa4 1MI) 31'03
por la Habilitación golioral dt3 ost .MiniAt
lie Real orden lo digo a V. E. liara su conoci
miento y efootos. --Dios guardo a V. E. muchog
años. --SIadrid 30 (le diciembre de 1922.
■
Sr. Almiratall ,lero del Hstado Mayo:. Conti al do
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jiirisdicción Nlarina
en la Corte.
Sr. Capitán Goaeral dol Dep:11.tamento de Cádiz.
Sr. Iniendente General de álarina.
••••••••••••••••••47,••••••••••••••••■
Excmo. Sr.: C.nno re3.ilta 19 do iintanlia eleva
da por el Capitán (13 navío 1) Javier Llfora v t
latayud, ea .11,)lica do (1.1,) so lo 03:1;1 lag (1)9 1113•
sos de prórro ;a a la 1io,3 qtE) por enbrino disfruta para esta Cono y Alhatna de Arag(in, percibiendo sus haberes Dor la II,t•iilitaci3,1 gmoral (leesto Ministerio, 5 M. el D. g ), (lo confor
midad CO!! lo In11-)rinallo pu el E4ta,1 ‘lity )1* C311-tral, ha tenido a bien acn) ler a la p:v.icil5n..
Do Real orden lo digo a V. E. para su conocí mien.to y efectos -Dios guardo a V. E. muchos años.Madrid 110 de diciembre de 1922.
SILVELA,
Si.. Almirante Jefe del Estado 1layor Central deLa Armada.
Sr. Alluirante Jefe de la Jurisdicción de %pina
en la Corto.
sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir ol mando do la provincia marítima de Huelva, S. M. l Itny (q. fl. g ) hatenido a bien nombrar al Capitált do don.Rol)orto Jerónimo yr Amérigo, que lo desempeñará con carácter do interinidad.
Do Real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento y efocto3. yliarlo a V. l. 11111010Faños. --MadH(1 30 do diciembro do 1922.
•
SiLyr1.A.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Contral dela Armada.
Sres. Capitanes (1011011:110:4 do los Dopa istamentow Cartagena ey í(I iz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido rtiffpener .que el Capitán de ccrybeia D Indale
ovio Núñez Quijano; cese en el t'osuno de Ayudante personal del General Jefe de la División de' Ins
trucción, y pase delninado,do Auxiliar al ramo de
electricidad del Arsenal de Ferrol.
De Real orden lo digo 'a V. E. para su conoci
miento y.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 30 de dic¡embre de 1922.
SILVELA
•Sr. Almirante Jefe del Katado 'Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
•■■•■11=41111■■
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al Capitán de corbeta D. Manuel
Gutiérrez Corcuera, que pre-da sus servicios ComoAuxiliar en la Sección de Navegación de la Direc
ción General de Navegación y Pesca Marítima,Auxiliar de la Sección de Hidrografía (le dicha
Dirección General, para cubrir la vacante produ
cida por fallecimiento del jefe de igual emple() don
Adrián Rodero y Domínguez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Wadrid 30 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante .Tefe del Estado Mayor Central de
la Atinada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante interino de la Comandan
'cía de NIarina de Barcelona, al Capitán de corbeta
D. Ramón Bullón y Fernández.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. mnehoLJ
años. NIndrid 30 de diciembre de 1922.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento do Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
141,x4.mo. Sr.: Por haber cumplido en 30 de octu
bre último el Capitán de corbeta D. Victoriano
Hánchel-Barcáiztegui, y Acquaroni cinco años de
efectividad en su empleo; Su Majestad el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se abone
al citado jefe a partir de la revista administrativa
del mes (iP noviembre próximo pasado, la gratifi
cación anual de quinicntfts pesetas correspondien
te al primer quinquenio.
De Real orden lo 4 líwn ‘4, V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1922.
SUSELA
Sr. Almirante J'efe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de N'Iarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y NI:Irina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Teniente de navío D. Pedro Fon
tenla y Maristany Comandante' del' torpedero mí
mero 18, en relevo del Oficial do igual,empleo don
Luis de Vierna y Belando, que cumple en 28 de
enero próximo el tiempo reglamentario en dicho
mando.
De Real orden lo digo a V. H. :para su, conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1922.
SILvLI„1
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayór Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Forrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. . ha tenido a
bien nombrar ()omaudaute del torpedero núm., 10
al 'Teniente de navío D. Rodrigo Núñez de la Puen
te, en relevo del Oficial de- igual empleo 1) -Angel
Jaúdenes y Bárcena, que en 24 de enero próximo
cumple las condiciones reglamentarias.
De Real orden 19 digo a V. E para Su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1922.
SIISELA
Jefe del Hstado Ylayor Central doSr. Alm ntirae
la Armada.
Sr. Capit,:ín General del Departa-mento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
_o_
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que al efttregar el mando del torpedero
núm. 10 el Teniente de navío I). Angel jaildénes
y Bárcena, se encargue de los buques de igual cla
se, en 2•" situación, núms. 2, 3, 7, 8 y 9, en relevo
del Oficial (1(1 mismo einpleo D. Rodrigo Núñez dé
la Puente, quo pasa a otro destino.
Do Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiew...) y efectos. —Dios guarde a V. 'E. 'Mu
cho años —Madrid 30 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la A
Sr. Capitán General del Departamento (le Verrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Iley ((y. I). g.) ha tenido a
hien disponer que el Tenient(! de navío 1). Fernan
do Ba,;tarreche y Díez de Bulnes, pase en esta Ciiór
te la próxima revista administrativa, percibiendo
DEL MINIS'114.1“10 E MARINA 5.—Nd.111, 1.
sus ha heres por la nabilitación general de este
;Ministerio, en expectación de incorporarse al des
tino que le ha sido conferidó por Real orden de
14 del actual.
De iteal orden lo digo a V E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
:años. - Madrid 30 do diciembre de 1922.
SIL‘Tr LA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayoi. Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
.Sr; Intendente General de Marina.
-
Mai hieda
Padoeido un error de copia en la siguiente Real orden,
pubiieada en el DtAitio OFiciA 14 MI 111. 267, Se reprodue,0 debi
damente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
Cabo de fogoneros del guarda costas 1-Tad-Martín,
Francisco Modo Gerona, en solicitud de continuar
en el servicio al terminar el actual período de en
ganche que sirve, S. M. el, Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al 'recurrente la continuación en
sorviecio por un año, un mes y veintiocho días,
tiempo quo Le Cal.tq para completar seis años de
servicios voluntarios como Cabo, clasificándolo
en 2." campaña y debiendo atenerse, para la per
cepción de, primas y vestuarios, a lo dispuesto en
la Real orden de 1. de agosto pasado (D. 0. núme
ro 171).
Lo que de Real orden, comuRicada por el Sr. Mi
nist•o de Marina, digo a V. E. para stvconocimien
Lo y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 21 de noviembro de 1922.
El A ~t'Alti° Joto dol ESUld0 illityou Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del' Departamento de Cádiz.,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
111,xe1flo. Sr.: Como resultado de propuesta de
recompensa formulada por el Capitán General del
Departamento do Cádiz, a favor del Capitán do
corbeta D. Francisco ,Jiménez Pidal, por los servi
cios prestados en ese Departamento, Su Majestad
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
Estado Mayor Central y Junta, de Clasificación
y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder a dicho jefe como premio a dichos servi
cios y por estar comprendido en (31 último párrafo
del. artículo 6." y punto 2.0 del 12 del vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz, la
cruz de 2•a clase del mérito Naval con distintivo
blanco sin pensión.
• De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 30 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almi ra n te Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción dw Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Alférez do navío de la Escala dé reserva
auxiliar de las del Cuerpo General do la Armada
D. Práncisco Gómez Galiano, en súplica de que se
le conceda la mejora de recompensa a que se le
considere acreedor, a la que le fué concedida por
Real orden de 8 de agosto por sus servicios con
motivo del salvamento del vapor Gallo, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la coh
sulta emitida por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se ha servido desestimar la petición
por no haber medio de conceder la mejora que se
solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Depa-rtamento de Carta
gena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Condecoraciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al Capitán de corbeta 0: Guillermo
Cineúnegui y Chacón, para usar sobre el unifor
me la cruz de oficial de la Orden de la Corona de
Bélgica, que le ha sido concedida.
Do Real orden lo digo a V. É. para Su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -- Madrid 30 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
, la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores .....
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remite a este
Ministerio la Sociedad «Corcho Hijos», de Santan
der, con fecha 2 del actual, a la que acompaña
certificado que acredita el servicio quo' a conti
nuación so reseña, S. M. el Rey (q. D. g:), de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor Cen
tral, se ha servido conceder, con cargo al concep
to primero del capítulo quince, artículo segundo
del vigente presupuesto, un crédito de veinte mil
seleciéntas dos pesetas, cuarenta céntimos, i ni porte
de dicho servicio.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, participo 'a V. E. para que se sirva dispo
ner la liquidación y pago Mayor de la indicada
Sociedad.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de diciembre de 1922.
El Almiranto:Jefe dol Estado Mayor Central,
Gabriel Alitón.
Intendente General do Marina.
lirmeña de •ereresacks
Construcción de (los barcazas do carga y traus
. porte d'e 25 toneladas, correbpondie.nte al
contrato para el suministro do barcazas pe
troleras de 22 de julio do 11)16 que, una Vez
(lPtitleitio el 20 ;por 1(X) garantía y te
niomio acreditadas 6.900'so posotas por la








Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciónde la Comandancia general del Arsenal de Carta
gena, remitiendo relación de las modificaciones
que se proponen introducir al inventario de la
compailla de Guardias Arsenales, S. NI. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Central de la Avmada, ha tenido a bien
aprobarlas.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y electos. Dios guarde a V. E. muchos
años. S'ladrid 20 (le diciembre de 1922.
El Alnirantél Jefe de Estado blayur Ctfltral,Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Ilirlarion wir rifa.
Relación de las modi fi (4 l'iOn en el inventarlo de la com






24 Veinticuatro mangueras de goma
vuldailizada de 65 niiljmetros de
diámetro y 10 metros de largo.... 5.520,00
ALTA
24 Veinticuatro Inangueras de lonn de
65 milímot1io3 (iii■infitro y lometros
larg(), valor según inventario.... . 720,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursa
do por el Comandante General del Arsenal de
Cartagena, con comunicación fecha del actual
acompaúado de relación duplicada y valorada de
los efectos del cargo de) cejador de puerto de Va
lencia, que pasa a ¡cargo del primer practicante de
aquella Comandancia, cuya reseña se acompaña,
s. Ni. el 1:eyr (g. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por el I4:stado Mayor Central, ha tenido a
bien aprobar el cambio que se Interesa.
Lo quo de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, (ligo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad rid de diciembr e de 1922.
Aimirante Jefe del Estado Mityor Central,
Gabrid Anión.
Sr. GeHeral 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
ta Armada.
Sr. Comandante *General del Arsenal de Car
tagena.
Itemeiii* que oír 4.1141.
Relación de lo< efPelox del cargo del celador de puerto de
Vale III in Tul, pa", (II c(100 (14 linerpracticante del





1 Un botiquín Fernández Cuesta.. .. 200
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 2.345
d1/4.; fecha 15 do noviembre últámo, del Capitán Ge
neral del Departamento de" Ferrol, con la que cur
sa escrito del Jefe de la Base Naval de la Grafia,
en el que interesa el aumento de tres piezas deT. para derivaciones de aire a la relación de los
efectos, así como al cargo del torpedista de aquella Base Naval, aprobada por Real orden de 28 de
junio último (D. O. núm. 162), Su Majestad el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar el
aumento que se interesa.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, (ligo a-V. E. para su conocimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Ma.drid 20 de diciembre de 1922.
El Alinirsnte Jeto del Ketado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe,del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General (lel Departamento de Ferro]
--o -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 2924, fecha 23 de noviembre del córriénte
año del Comandante General del Arsenal de Ferrol
con la que rpinito a este Ministerio relaciones va
toradas y duplicadas de los efectos que interesa so
aumenten al cargo del Contrnmaestre del Arsenal
y Maquinista de embarcaciones menores Con 1110ti
yo de la adquisición de las barcazas de 100 y 25 toneladas y petrolera; S. M. el Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo informado por el 'Estado MayorCentral de la Armada, ha tenido a' bien aprobar el
aumento y cargo que se interesa.
Lo]que de Real orden comunicada por el Sr. 1Ii
nistro de Marina, (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 do diciembre de 19
El Almirante Jefe tel Estado NI voy Contval,
atbriel Anb5n.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comalidante General del Arsenal de Ferrol.
Reseña ole referencia.
Relación de los efectos vil( se aumentan alcargo de (Jon
tram.,e.Ir1 ij Ilialutnistit de embarefici(invs menores del Ar
s nal fle Ferrol con ntotívo 14 adquisición de las. barca
¡as de 100 j2•5 toneladas petrolera.
llaeratztes de 10 lonelisdnot.
CONTRAMAESTRE.
AUMENTO.
Una barcaza de casco de hierro de 100 toneladas de las
dimensiones siguientes: Eslora 22 metros. Manga 5'15
metros. Puntal 2' 20 metros.
Un timón.
Una rueda (le hierro coa sil gunrilinliento completo. 'para
gobernar.
Dos an(shis con cepo do hierro de 15()ki 14)gra ni os cada una.
anclote ClIll íd. de íd. do 48 kill)gramos.
Un íd. cwi íd. de 1(1 de 85 íd.
Ciento setenta metros de cadena con contrete de 17 mi
límetros.
Una beta de abacá de 187 milímetros y 60 metros.
U1111 fd. <le íd. de 78 Id. y 60 íd.
Tres faroles de hierro para situación.
Uu bombillo de hierro para achique de una toma para
el compartimiento de popa, una para el de proa y dos
para la bodega.
Un chigre de proa para levar,
DEL, MINÍSTERIO DE MARINA
Un pescante para el ancla.
Diez y ocho candeleros rebatibles.
Cuarenta metros cadenilla de 7 mm. para pasamanos.
Una mesa de madera.
Dos bancos de íd.
Cuatro literas de Id.
Una barcaza de 100 toneladas igual en todo a la anterior.
con todos los elementos que en 11 misma se detallan
Una barcaza igual en todo a la anterior
wil••••••••■•■••••••"•■••••••■-•,.....
Una barcaza i9,ual en todo a la'anterior.
II •eitz:is de S toneladasm•
Ulla barcaza de hierro de 25 toneladas do bis dimensio




Un :melote patento do 75 kilogramos de peso.
Un íd. con cepo de hierro de 20 kilogramos.
Sesenta metros de cadena de hierro de 11 milímetros
sin contrete.
Una beta do abacá de 89 ni m. y 130 metros.
Tres faroles de hierro para situación.
Un bombillo do íd. para achique.
Un asta de madera para bandera.
Un chigre para levar.
Un pescante para el ancla.
Un bitón de madera a proa para atirmar el remolque.
Cinco bombillos dobles de madera en el plan do la em
barcación.
Un banquillo al interior de cada costado.
Dos escalas de madera una.a proa y Otra a popa con sus
pasamanos de hierro.
Una barcaza igual en todo a la anterior y con los mis
mos elementos.
1111Aureozom pnro petróleo.
Una hareaZa do hierro vol) nvItor de las dimensiones si
guientes: Eslora :35 metros. Manga 8 metros. Puntal 3.55
metros.
Dos anclas patentes de 200 kilogramOH cada una.
Una íd. eon copo; de hierro do 140 kilogramos.
Un anclote con id. de íd. d(! 30 íd.
Doscientos metros de cadena con contrete de 30 in in.
Doscientos metros cable de alambre (le 52 milí
metros para amarras.
Cincuenta íd. de Id. de id. de 55 min. para el ancla de espía.
Tref; farolos de situación.
Un toido de lona de algodón para cubrir la parte del
motor bombas, cámaras y gobierno.
Un cumbre de madera para el toldo.
Ocho candeleros de hierro para el toldo
Un bombillo portátil para achicar los compartimientos
no destinados a comestible.
MAQUINISTA.
MOTOR.
Un motor marca acorazado «Carro».
Una bomba Compañía /Euskaldúna» Bilboa.Una íd. para circulación de agua del motor.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
ntím. 2959, fecha 2 del corriente mes, del Coman
dante General del Arsenal de Ferrol, con la que
cursa esto Ministerio expediente acompañado de
de duplicada relación valorada de efectos que in
1.-NUM, 1.
teresa se aumenten al- inventario del bote autómo
vil de la Comandancia de Marina do Villagarcia,
según reseña que se acompaña; S. NI. el ltdy (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor, Central do la Armada, ha teaido
a bien aprobar el aumento a dicho inventario.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro do Marina, digo aV. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 192.2.
El Aindrunte Jefe del Estado Mayos Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro'.
Utellait.i osa de referencia
Nota de los efectos que se aumert(in al inventario (lel bote
aulomóvtl d /a Cumandalea de ilartna de Villallttruia.
Cantidad. CONCEPTO
AUMENTO
Dos reinos de paImn o eimo metros





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 2.899, fecha 28 do noviembre del corriente
año, del Comandante General del Arsenal de Pe
rrol, con la que remite a este Ministerio expedien
te acompañado de duplicada relación valorada de
los efectos que interesa se aumenten al inventario
del brucero CarloR V, y cargo del Maquinista, se
gún reseña que so acompaña, S. M. el Hoy (quo
Dios guarde), de acuerdo con lo informadó por el
Estad Mayor Central do la Armada, ha tenido a
bien aprobar el aumento y cargo que so interesan.
Lo quo de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, digo a V. E para sti conocimion
to y efectos.-j---Dios guardo a V. E. muchos afios.
Madrid '2,0 do diciembre do 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabr Antón.
Sr. General V' Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
■le re-Cereezelata,




128 Ciento veintiocho electrógenos de






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 551, fecha 17 de noviembre del corriente
año, del Comandante del transporto Contramaestre
Casado, en el que manifiesta el mal estado en quo
so encuentra la faja comprendida entro la flotación
de carga y la de lastre, cuya altura es de 4,65 me
tros; teniendo en cuenta y según ‘e deduce de la
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com unicación, dicha faja fué pintada al limpiar
en d ique con la misma pintura que se emplea paralos fondos, y al quedar sin contacto con el agua
se ha ido desprendiendo hasta quedar la planchaal descubierto; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central dela Armada, ha tenido a bien ordenar que dicha
faja sea pintada con la pintura especial de flota
ción, evitatulo con esto el inconveniente men
cionado.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento v efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años.- -Madrid 20 de diciembre de 1922.
Almirante Jefe iht bado Mayor Contras.,
Gabriel .4nión
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central (le
la Armada.
Sres. Ca pi tanos Generados de los Depa rt a me to
de Fenol, Cádiz y Cartagena.
Señores
—
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del tottian
dante del crucero Cal/daña, curada por la Capi
tanía General del Departamento de Cádiz, relati
va a haber recibido unos bultos pvoc,edentes de la
casa Hartmann de esta Corte que contiene el equi
po de rayos S. \I. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer, de acuerdo con lo propuesto por el
Estado Mayor Central de la Armada, que por el
crucero Cataluña, se proceda a abrir los cajones
recibidos y expedir la correspondientes vueltas
de guia que, debidamente requisitadas, serán •re
mitidas a este Ministerio; y respecto a local para
la instalación de dicho equipo, os fácil, en buques
del porte del que se trata, encontrar lugar en la
enfermería u otro sitio que se co isidere adecuado
para la instalación de los aparatos que lo consti
tuyen.
Es también la voluntad de Su Majestad: 1
" Que
cuando el citado buque vaya a perman43cer duran
te días consectiti VOS en algún puerto, su Coman
dante lo manifieste por telégrafo a esteMinisterio,
a fin de que se aproveche la oportunidad para ha
c•r la instalación por personal técnico de la casa
Hartmann al par que enseñe su manejo. 2." Que
se publiquen las adjuntas instrucciones para el
manejo del aparato «Fieliodor» productor de rayos
X; y 3.° Que los demás buques que reciban estos
equipos, procedan como se dispone para el cruce
ro Cataluña, respecto a vuelta de guia y aviso
oportuno de permanencia en puerto para hacer la
instalación.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de" 1Iarina, digo a V. E. para su conoci
miento y ,efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 (II diciembre de 1922.
F.1 Almirante Jet., Estado t ayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Señores ...
Instrucciones generales para el manejo del aparato
productor de rayos XI "Heliodor„.
El aparato -11(!lio(lorp, (.01p-trolí(lo para funcionar con
tubos de Modo incandescente, es adaptable a corrientes.
alternas monotisicas o trifásicas de hasta 250 voltios.
También puede funcionar. con corrientes continuas de
110 a 220 voltios utilizando una conmutatriz.
Se compone esencialmente de un transformador, una
mesa de regulación 5 un pie soporte para el tubo pro
ductor de las radiaciones roentgenianns.
1/ transformador de alta tensión (1), .está encerrado en
un cilindro metálico rodeado y bañado en aceite, en cuyo
cilindro asienta también un transformador de calefac
eióii (2) que puede regularso independientemente y que
suministra la corriente necesaria para la incandescencia
del filamento metálico del tubo Coodlige.
Sobre la tapa del cilindro, asientan:
Una columna metálica (13) terminada en cruz y en cuya
extremidad 14tiverior hay 111):1 lámpara eléctrica de orien
tación. En los extremos de la cruz (4) altamente aislada,
radican los instrumentos de medida, que son: el amperí
metro) destinado a la corriente de calefacción y el mi
iiiimperimetro con shunt de 25,50 M. A. para la de alta
tensión.
Dos soportes para los conductores de las corrientes
mencionadas (5).
Varia-; 'mullas (6) destinadas a conectar el transforma
I1( r con la mesa de regulación, con la línea de corriente
utilizada y con tierra.
1)e hIS extremidades de los brazos de la cruz, arrancan
cables automáticos, que conducen, previa articulación
con el tubo de catodo incandescente, el uno (7) la co
rriente de calefacción, y el otro (8) la de alta telHión, &-
hiendo conectarse el conductor de la primera con el ca
torio del tubo Coodlige y el de la seg,unda en el anden
todo.
En la mesa rpgsanción, toda olla metáliva,están 111011
tathIS ii)S SigUiffilteS diMPOSíti vos:
El regulador del transformador de alta tensión (9) para
Lonsiones fuertes, inedianaH y dóbilos.
El reostato para graduar lina y exactamente la tensión
que conviene utilizar (10).
. El reostato para la graduación de la corriente de cale
facción (11).
LiaVe interruptor viril 1:1 Vunpara de orientación (12).
1,1avú-itnerruptor [)i ti 13 ligwriente de calefacción (1`3).
Interruptor especial N' alllomático para el (11180 de ex
ceso do la ii,tensidad (14; la 4: algente utilizada (14).
El pie snporte para el tubo Coodlige, es tan sencillo y
de tan fácil mil npi(), que no merece una descripción.
El tubo utiiizadi)e-, I '1 I ,(H )(Higa Furstenau, de foco lino
y mediano y con disi)(-itivo (10 refrigeración por aletas
metálicas.
El catodo se conecta con lit 4301TientO de calefaceión y
el anticatodo con la alta tensión.
Funcionamiento.
Part )OIif 4II marcha 0.1 aparta°, 11113 VOZ conectado
el tran4forma(14)1. de Will tensión con la línea de corrien
te utilizada, con la mesa de regulación, con tierra y con
01 tubo Coodlige-Furstenau mediante los respectivos ca
bles que para tal fin están bien lifferenciados, so hace
givar la llave interruptor correspondiente a la lámparil
do orientación (12), observando Si ésta se ilumina,
cuyo caso se intercala el interruptor automátino (14) en
eiricuito de corriente, dirigiewlo hacia arriba el brazo de
palanca de oftle V11 provisto; hecho esto, so lanza la co
rriente (lo calefacción destinada a producir la incandes
cencia (b)1 filamento metálico existente en oil catodo del
tubo Coodligo, para lo cual se hace funcionar la llave.
interruptor número 13, debiendo t-ner siempre presente
que tal corriente deberá entrar en acción (mies que la de
alta tensión a fin de evitar la inutilización del tubo men
cionado. Inmediatamente desf;u4s se intercala en el pri
mer contacto (débil) el reglilador del transformador do
alta tensión ifflin. 9, observando atentamente los apara
tos de' medida situados, como queda dicho, en los extre
mos de la cruz, teniendo cuidado de hueer actuar el shunt
del milamporímeíro si se trabaja con más de 5 M. A,, y
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regulando el reostnto de etilefaceiilti núm. 11, según se
desce aumentar o) disminuir la intensidad do la corrien
te, así como el reostato núm. 10 destinado a la gradua
ción fina de la intensidad quo sirve para re lucir la du
reza de los rayos cuando so, trata ole elieet llit 11'211221i()S lie
radileopia, ya que para usos radiográficos convendrá
ponerlo siempre en posieion fuerte., regulando la ins
talaci(n solamente con el transf4)rinadt.r núm. 9.
Desde el momento en que entra en función 01 trans
formador, actúa un varrete sonador que indica .1.;i prohibición de tocar pieza alguna metálica quo cond-11/.(3,corriente de alta t(nsió:), pmr el gcav., p(l'igro que co
rrería el (pie tal hiciese.
Si por sobrecargamxcesiva en el mili:1:111)(1 iajd de lacorri(Inte de alta tensión, el amical/uf., (l(bl iiii)() Coodli
ge p,)no muy in .,.1nde:(1,eil1e y deja do m'Aliar comoválvukt, peraiitiendo 01111 el !)•1.4) y )1',1-(111 !ióil 10 ha
pulsos involisos, entra oti acoli(*)a t1 iiitHrraptor ;1111, Itnáti
e() de seguridad y queda cortado el circuito, pudiendovolver a actuar pasados 111g-unos momentos y cuando elcolor rojo haya desaparecido.
Cuando se desee que ol apatilto deje de funcionar, seCobea el regulador (le alta tensión núm. en cir(.1iii.o
abierto, el reostato m'in'. 10 on débil, el núm. 11 en
el brazo de palanca del int(Irru)tor. :outoimítieo en posición inferior y las naves interruptores (le la corriente
de calefacción (13) y do 1;1 lámpara de orientación (12) ensentido horizontal.
Observaciones generales.
A (141 el 114 Jen:. el tullo C.rodlige en el pie sopor
te, se limpian.' cuidadosamente Con Una n*111101/1 () ga
1111.1Z21.
2•" Se comprobará lit perfecta conexión de los cables
con las nistaieti vas parles a que e;.4:111 destinados y do
espe( jai (.011 las que vondmien lbs corrientes
de alta tensión y i ealefse( ión.
3: F114 II I )tel >I (*O 1111 / funciotie. el aparato, y mejor toChiyi.I. aut( s. de actuar ol regula ior del transformador,
(ilspmidrii el médico el alejamiento del personal suln-il
terno sanit >i•o y (lei 9UC evelitualirieni,. pueda estarla proxiIiii(1:11i (h. la instalaci•in para evitar cualquier
vont:1(11, i!, cabl(s, Itil)(,14 (le :11u efe., y por endevw-11,1f. . 1•
1.4'1) trabajos radio-eópieos probongados Sv 1111-11Z■112111 1i 111'( )s 11f, de 0,5 H 1 inilimetro para ¡to
p di:. 1:is
5." Cuando so, utilicen liis cartulinas (10 refuorzo (.1)
i :ili,..,';ijía tui I:tI;!)idns, 54 ouidallí (10 qU( lagyilk,d')I 'H. 11 o (11i1 asiente,sobre 13 cartulina y as.
(pie 1.:Iiiijiciones atraviesen la placa en primer lugar.Las placas o fi Ims, so conservaniii en eajas plolimadas y icius (10 ht
7." 14•15 radiogfíraas 1-,0 111,1telidi 1111 Vil buenas condi
ciones, ajustán(1,,se el médico operador en lineas gene•ales a los datos clasificados en el cuadro adjunto, siendo ii() obstante, Iti 111.114•1 III (1110 fi posteriori le aconsejará (lel modo liris onveniente.
Cuadro indirador de (',ri) )1, h(tl)rií que 1111'1:it ell, las rad i()yrafías obtenidas con el /fr
sot fU re(/idll (),..(fií 'lie(' (pie se exph)re,
(41.a(10 (10 tensión en I tub ) I() 111, A.
15 11. A.
M. A.
10110$ nrgán ¡CRS. Dist." tulio a p (;tft lo linón.
151;111(),. 40
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1 -Trdoiformcnior cfravnibf /VI/7J /057
2 - ,49///77cf/70.
3 - C49>re/eso~or
4 - Trowslorrna#Vo.- do, fbrieicrec/ó/7
5 - zdí-z7,7crrli. oie 0/7e/7/2fr/Ó//7
6.- .E177,0cf//77e ov racti /W-bar/7ci
7 - Bor~s re"*Avido ,/,cfroP /cr 777/-scv (Ye 7-ryzAéree/ó/71
8 - Ampe/Y/77e,ro pornf t2r7-/"./7M cYr cry/e/Sicevo,7'
9.- N/hdr/7/,9$4././//7et/i9
10 - 72/b0 Coo/4'e --/Paro2c,•00/.
ESQUEMA DEL CONDENSADOR Y PEZ
TZ/80 MOL/06E
F/01
11 - ro/7/m/Are/v/- ra9/7.5 comive-/ehr
12.- ikere-/M450-4o/op /7.97-4,
13 - /ar/77,04,7209dpo,z0/7/40v-m.7
14 - M00.540,o "rre, Aor rev-/-4.0/7/49 de• r-07/Pfdre...9.7"
;5 - /1
16 - /93e,07..r cowbrrit:5;»ii,
- dorrAzs. 440 40/77,ocr/.77e
/0/7/771-97-/cr
-••• -•••■•••
DEL MINISTERIO DE MARINA
-
--ror r • -- • rs• - ...larrIer~91~~~1~ -
APARATO a'1-/LcZ /0D C2H1#
•
NoTA, -pot, eurrespotider el fotograbado (lile acompafil ni texto al primitivo modelo (Holiodor», aparece invertida la siwación do los instrumentos do medida y la do los cables conductores de las corrientes de alta tensión y de ea'M'acción en relación con la quo tionon en los actul los; no obstante, añadiremos que toda confusión es imposible, yaquo la corriente de ealofacción e. conduci,in p,,r un cable cilíndrico y la de alta tensión por uno aeintado, treltundoy mntalio ), y cuyos disp()sitiv(ps terminares para la conexión Pon los puntol a quo 80 destinan son del todo característicos y precisos.
. .NUM. 1 .
Construcciones de Artillería
Mrtterial
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 5.453,
del Capitán Cieneral del Departamento de Cádiz,
con la que se eleva acuerdo m'in]. 35 de la Junta
facultativa de A rtillería, relacionado con las ex
periencias a realizar con la pistola «Astra» que ac
tualmente tiene en estudio; S. 151...el Rey (que Dio%
guarde), de conformidad con lo inforniktío, por la
2.* Sección del Estado Mayor Central y lo pro
puesto por la Jefatura de Construcciones de Arti
Hería, so ha servido disponer lo siguiente:
1.° Que por la Junta facultativa de Artillería
se continúen las experiencias con dicho material,
invitándose a los fabricantes Sres. Esperanza y,'
Unceta a presentar en dicho Centro las cinco pis
tolas marca <Astra», fabricadas con las última,s
modificaciones a que hacen referencia en su carttí
de 23.de ngviembre áltimo, así como dos cargadó
res de 20 cartuchos de guerra cada uno y, 2 caño
nes de recambio para municiones Browniny., do
nueve milímetros.
2.° Que por la referida .Junta se adquiera di
rectamente de los fabricantes el potro de precisión,
necesario para las experiencias, cuyo importe de
ochocienlas pesetas debe ser abonado c3n cargo al
crédito concedido pbr Real orden telegráfica dol8
de diciembre actual.
Es asimismo la voluntad de S. M. sea remitida
a la Junta facultativa de Artillería el ¡dome en
viado por el Ramo de Guerra, sobre' las experien
cias efectuadas con la Oistola de ,referoncia.
De Real orden lo digo a. Y. E.' para su conoci
miento y efectos consjg.uientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años. --Modrid 26 de diciembre\
de 1922.
S1LVELA 9
Sr. General Jefe de Construcciones (le Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estailo Mayor CentrIll de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General ,de Mavina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y (lel
Proteceorado en Marrueeós.
Excmo. Sr.: Como resultádo del escrito (le! Ge
neral Presidente de la Comisión inspectora del
Arsenal ,de la Carraca, de 427 (le noyiembre próxi
mo .pasado, en ol que se da cuenta del resultado de
la prueba de fuego'de recepción, del cañón de 1524
milímetros Vickers núm. 1.822 A. para el crucero
rápido D. lilas Uzo, ( 1 lle ha construído la
S. E. (le (. N., S. M. el Rey (q. D. g.), (le confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones (le Artillería, se ha servirlo aprobar la
aceptación hecha por la expresada Comisión del
referido cañón, así como el gasto de 89,815 kilo
gramos (le pólvora C. S. P., para cañón de 15 cen
fimetros González Rueda, que han sido consumi
dos en la prueba.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre (lo 1922.
SH.VELA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante .1-efe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General. Presidente de la Comisión inspecto
ra del Arsqnal de la Carraca.
p.'z'r,-Vikrector Gerente de la S. E. de O. N.
~1> 4111.0
Servicios auxiliares
Porteros y mozos de esh Ministerio
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia cursa
a este Ministerio por el Director General de
Navegación y Pesca Marítima, protnovida por el
portero tercero D. Manuel Mula y Esquinardo, en
la que suplica se le aplique lo dispuesto en el pá
rrafo seguado del artículo quinto del Real. decre
to do 2 de 'octubre del corriente año (D. U. núme
ro 225) por lo 'que respecta a la edad paya el reti
ro, oido el parecer de la 3." Sección del Estado
Mayor Central de la Armada y Servicios Auxilia
res, y do conformidad con lo' informado por la
'Asesoría General do este ninisterio, Majestad
:el Rey (q• D. g.) ha tenido a bien desestimar la
petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos ---;-Dios guarde a V. E. muchos años.
- Ma
M'id 22 de dioiembre de 1922.
.‘Ipturanto Jefe del Estado IVIayor Gelaral,
qubriel Anión.
,Sr..*Greneral Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yo• -(entr-al de la Armada y Servicios Auxiliares.
'sr. 1)i ri-q3tor Gennral (le Navegación y l'psca Ma
rítima.
Foccm.o. Dada 4., lenta de la instancia promo
vida po:., ol' mozo di oficios de este Ministerio, An
toniO And rés,Sellés, en la que suplica que se le con
coda la gratificación de quinientas pesetas anuales,
•eitu•t. iltás de veinte años do servicios en la
A ri»ada, teniendo en cuenta que en su expediente
personal se acredita que sirvió como marinero y
cabo de mar diez y siete años, nueve meses y
quince días y en su actual. clase, .hasta el 21 del co
rriente mes, doce años, tre-; meses y veinticinco
días, 'i hacen un total de lireinta, años, 11,11 mes y
diez (lías, y ,que cumplió ol 12 de noviembre de
1912 los veinte ,años quo se exigen para poderle
ner derecho a la citada gratificación,-desda cuya
.fecha lé correspondería °percibirla, sinó lo inipidie
se la Real orden de 2:3 de mayo de 1901, S.-M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 3," Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares, se ha servido disponer que des
de la revista administrativa del mes de octubre de
1919,1se le abone la referida gratificación, toda vez
que la lleal orden de 19 de septiembre (le este
timo vil,ado año (1). O. núm. 212), que modificó la
plantilla de Porteros de este Ministerio, estableció,
1)1.1, tr,1N1S:11<11.1() 11:MAI:1NA
4'*
como categoría inferior la (le P.)iitero 3.", con ol
stioldo anual de dos /1/ // pes,e0s, que
excede en más de (/ui/zir/t/fu: 1)(,;(51,ak al 8titala(lo
para la clase (lel promovente; debiendo practicár
solo por la Habilitación general de elt.e Nlinisterio
el abono de las cantidades ii(1 afe(b,tan a lcH meses
desde que empezó a regir el vige.nte Prosupuesto,
T -formulársele la oi)ortunil liquidación (lo ejerei
cióS cerrados' ile.11i's correspondielítos a 10 meses
anteriores, o sea desle 1." do oc,tlibi'ie de 1.919. .
De '11(áá1 'orden l'o' (lig.d"a V. E. il)a.ra's su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 (le diciembre (le 1922.-
SILvELA
Sr. General Jefe de la 3.« Sección (lel Estado N'Ea
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
SrAntendente General do.
Sr. Interventor -civil de -(uerra T.Marina del•
Protectorado en Marruecos. -1
---o" o
1
Excmo. 1)ada cuenta de la instancia promo
vida pb• 01 rilázó.(lo.oficio'3.-de..e'ao Ministerio,40
yáñez Navallo, en la 9 11?upici que so lo con
ceda la gratificación do qltinicItirts pnsetas anua
pól. haber cumplido yei-nte años do sc-Irviielos
en la' Armada, 'teniendo en cuenta quo segan se
se ha'0,e'constar eniá u expediente personal, si tiVi‘ó.
comó.Escribiento tompororo tre:-4 anos, siote ni eses
y seis días, y como mozo do oficios hasta .el 21 del
córriente mes, dioz y siete allós,-Cinco meses y die'',
y: siete días, que hacen 'un total de veintiún ario'§•
y veintitrés días, y qtie 'eum1)lii5 veinte t líos deSer-'
vicios Consecutivos el 29 do' 'septietubrei (1.'1921;
S. M. el Rey (q. D. g.), (1#3 Coaorinidad:con loin
formado por la 3.'Secci6nIde1'II:stado MayorOeti
tral de la Armada. Servicios Ati:idilares.,',se' ha
servido di ;poner qUe dele lá• vista' administra
tiva del mos de octubre -dOl indicado .ario .de 1921,
se le abone la gratificación 'cle quinianlus., pesetas.
anuales; practicandósele el indicado .abono por laHabilitación general de OSte, delas-.can
tidades'qub'afectan a los meses desde que empezó
a regir :el vigente Presupuesto y formulársele la
oportuna liquidación de ejercicios cerrados, de las
correspondientes a los meses anteriores, o sea des
de la indicada fecha de 1." de octubre de 1921.
De Real orden lo digo a V. l. para su conoci
miento y efectos. guarde a V. E muchos
años. —1.1adrid 30 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. General Jefe do la 3." Sección (lel Estado Ma.
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Si.. Interventor Civil de Guerra y ■larina y delProtectorado en Marruecos.
SetYvicios Sanitarios
Fundación <« Félix de Echauz
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso
. 151
convocado por Real ordtin de 10 de enero del arto
actual (D. O. nIltn.. 'U para otorgar el premio
a-signado a joro; y' ol'i(tiales médicos y farmacéuti
cos (101 Cuerpo 41(5 Sanidad de la Armada instituí
T10 por ha fundación « (10 Echauz» correspon
diente al año (fp 1922, und(q!iino (le la fundación;
N.Iiijesta( 1 el Roy (9. D. g..), de a tordo (toa la
propuesta unánime de la Junta (pie informó las
metnorias, en sesión (elebrada en 11 dél adtual-,
tenido a bien cóncelor dicho pramio a la me-noria
titulada «Un .caso de síntesis química-- progresiva;
obtención de la acetagilitla partiendu,del benl.
y •He dtros productos sectindli.iO4., y's¿Je.,
'nación», y cuyo lema es «1A sínt)sis químic)-9r
gAnica es la base de la farin:te:-)Iiitamia» dg citar
result(S sor autor el farmac(Sutico mayor do la Ar'finada f,e,,áppldó Eópez Pérez, ,destinado en el.
IIU))ilLl ¿LØ Xai;init Ana--
céqutico Inayor, cobrará su importe „después quo
Patronato haya percibido el cupón líquido de pri
inoro•de enero de 1923 del capitalliela fundación.,
bienupersonalmenti3'en la Secretaría del Patronato
o por medio de poder. La memoria premiada se
publiqatsá 0,11.-1-adievista Genet,eal.(1(7 41a071.9 copioprpvione la qeál orden do convoatdria, si LIS con
(jcioness•de las mismas ,lo perraiten. N
De Real ,orden lo dig,) -a V. E., parasu -conci3i
miento yefe.ohos47.---Diosi guarde- a V. E. muellos
años. —Madrid 29 {lo diciembre,do 1922.
SILVELA











•Exemo. Sr.: Visto el, resui táde del ,conetirskolubn
vacado por Real orden 0e,10 de.enero del año ac
tual (D. O. ntlin. 23) para' ototitar el premio asignado a practicanteá •ie la Armada, instituid& poila fundación «Félix de Ecifáuzb.,Jcbrrespóli.dienteal año de 1922, undécimo de la fünd'ación; Sil Vta
jestad el 'Rey (q. D.'g.), de a(4.10rdo' con la pro
pue.sta de la Junta qüe ihforin(5 las memorias, ensesión celebrada en 11 del actual, ha tenido a bien
conceder el premio a la titulada «Laparotomía
practicada en un Hospital de Marina» y cuyo lemaes,«Ffic opus hielabor est», de la que resultó ser
autor el segundo practicante D. Saturnino LópezCamazón, con destino en el Hospital de Marina de,Cartagena. Dicho practicante cobrará su importedespués que 01 Patronato haya percibido el cupón
líquido de 1.° de enero de 1923, del capital (le la
Fundación, bien personalmente en la Secretaría
del Patronato, bien por medio de poder.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocin
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 29 de diciembre de 1922.
SINVELA
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.Señores




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3•' Seer§ 4>sa 4 Perpeo 3..
Retaeión de los expedientes (fijados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 2.5
gina 2(8) por las causas que. se expresan.
~MI
d mayo de 1901
EMPLEO Y :110MBRE DEL QUE
LO PROMUICV E
ORJETO DE LA RF:OLAMArJIÓN AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN OURSo
1Ser clasificado con arreglo al,
Cabo de cafión de la Estación de] Reglamento dengancltes (le]Capitán General del De r,ror oponerse la Real orden de 5 desubmarinos, Rogelio Leira 14 de marzo pasado (D. O. (17) partamciito de Carta ago;to pasado. ( D. 0. 175).Alonso dentro del actual período del genaonganche.
Madrid, 13 de diciembre do 1922.--El Gencral Jefe de la Sección, José Oz. Billón.
CON --EJO SUPREMO DE GUEKRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Prosidencia de este Consejo
upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clasos Pasivas lo siguiente:
<Esto Consejo Supremo, en virtud do las facul
t tdes que le confiero la ley do 13 de enero de 1901,
ha declarado con derecho a pensión' 5r pagas do to
cas a los comprendidos en la unida relación que
empieza con D." Angoles Oto Igl(Hias y termina
con D. Inocencia B tforn Díaz, cuyos habnre3 pa-,
sivos se les sati4arán en la forma que se expresa
en dicha relación, tn;entras conserven la aptitud
legal para el percibo, y respecto a las pagas de
tocas, su abono es por una sola vez.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos --Dios guarde a V. E. muchos años, --Madrid
21 ,le diciembre de 1922.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que debe pasar la revista del próximo
mes de enero en la sVuación de disponible.
TENIENTE CORONEL MÉDICO
D. Juan de Sarri;"1 y García.--Real orden de 22 de sep
tiembre de 1922 (D. O 217).
COMANDANTES MÉDICOS
D. Enrique Ramón Sáncliez.—Real orden de 31 de ma
yo de 1922 (D. O. 127).
» Andrés Morales Sáinz. —Real orden de 29 de julio de
1921 (D. O. 167).—Inspector de Emigración Vigo.
» Luis Mena Burgos.--R. O. 24 de Nbre. 1922 (D. O. 269).
CAPITÁN MÉDICO
D. Plácido Huerta Naves. --Real orden 16 de dicíom bre
de 1922. (Dimuo OncrAr, núm. 285)
Madrid, 30 de diciembre do 1922.
gi Inspector Jefe de loe Servicios Salsita Jos,
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NDC:10 IV ES 'x23E411E:ro'yc it 211117Q1173DOB
Proveedores de la Marina de Guerra de España,
IJs Miiiisteriorz de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernació;-t y Estado
Especiaas eri Vapor. para la pesca y remoicacioree
Más de 50C ve:10111/e,wu 141t) prowilltes Ja esta Casa constrdes para Espala• Portugal, Francia y Itica1
TAL-4,2RE: Mh.CÁNICOS DE CONSTr
Se envían presupsiestos, pianos y ecr,.‘zziticadort.,.!. P.I sorAnitArlD
.11‘11/-lig"" "
;.:1 .: iii11TE: E', p9,
PROVEEDORA DE LA MAMA 1W GUERRA ESTANOLA
.•
CONSTRUCCIONES : : REPARACIONES : : MAQUINARIA : : FUNDICION
CONSTRUCCIW k dAllGFIES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efsotúan eme rapidez y a precios ecaaérnicsoa
GYriarici.om enctoestena~5 <te 1:1Etr1c11Eti3 y cstx•crea rzinterialem
Oficinas.. Plaza de Medinaceli, BAIICZLONA :: y Telefoneas: iSMEDI
fi1 LO.
Pornicino social: RIARCELONA.mPLAZA MEDNACEL!,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS 12 CAPartado 905)
5UCUR3FiLE5 Y DEPÓSiT05:
ligullas, Avilés, Cádiz, Digo, Marin, Corcabléo, Ca Cortifial VlilaprOal farol, Santander
FÁBRICAS DE BRIQUETAS: Vi:labre y San lun de Meya
4b1
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERR A FSPA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓN:C,A:
